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C E D A R V I L L E C 0 L L E G E 
CONVOCATION SERVICE 
PRESBYTERIAN CEURCH 
Sabbath Evei:i]ng 
7t30 P, 1'/L, 
Pr el ude- ·-Andan t ino 
Mis s Bickett 
Praise the Lord, 0 Jerusalem 
Mixed Chorus 
Invocation 
Hear Our Prayer 
l/lixed Chorus 
Rev. Guthrie 
Teasdale 
Scripture 
Prayer 
Rev. Harry w. Barr, D. D. 
Early Will I Seek Thee 
Mixed 
S.ermon 
My Soul is Athir st for 
Beatrice 
Benediction 
Choral Response 
Postlude--Fantasie 
Chorus 
God 
McClellan 
Miss Bickett 
Dr. Jamieson 
Bliss 
Dr. Barr 
Strickles 
Dr. Barr 
Mixed Chorus 
Demarest 
